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Jan. 28, 1974 
RED DRAGON 
BASKETBALL 
No. Name Pos.  Yr.  Ht.  Wt.  Hometown 
35 Jack Amphlett  F So 6 '2" 170 Hornell ,  N.Y. 
51 Mark Dunn C So 6 '5" 180 Auburn,  N.Y. 
23 Bil l  Dysart  G Sr 5* 9" 170 NivervtHe, N.Y. 
45 Mark Edstrcm F So 6 '3" 200 Jamestown, N.Y. 
53 Charles Gardner F Fr 6 '4" 180 Wellsvt i le,  N.Y. 
41 Rich Mulhoiland G Jr  6 '0" 185 New York,  N.Y. 
31 Tom Rip ple C Sr 6*6" 190 Austin,  N.Y. 
25 Guy Se ssions G Jr  5 '10" 170 Boonvil le,  N.Y. 
21 John Sims F Jr  6 '0" 185 Watkins G len,  N.Y. 
43 George Sclyak F So 6 '4" 190 Binghamton, N.Y. 
55 Joe Crisanti  F/C Fr 6 '3" 190 Geneva, N.Y. 
Coach: Bob Baker 
JV Coach: Gary Ha mmond 
CORTLAND 
No. Name Pos.  Yr.  Ht.  Wt.  Hometown 
11 Carl  Breitwise G Jr  5 '9" 170 Painted Post ,  N.Y. 
14 Peter Weishan G/F Jr  6" 2" 175 Cattaraugus,  N.Y. 
15 John Jackson F Sr 6 '4" 205 Seaford,  N.Y. 
21 Ed Prue F So 6 '1" 180 New Ha rtford,  N.Y. 
22 James Luchsinger F Sr 6 '3" .205 Massapequa, N.Y. 
23 Jim Zepernick G Jr  6 '1"! 170 Wantagh; N.Y. 
24 Steve Kcpp F Jr  6 '  3" 180 King Ferry,  N.Y. 
25 Mark Bennett  C So 6 '6" 215 'Rome, N.Y. 
31 Dale Greabell  G So 6 '  IV'  158 E. Syracuse,  N.Y. 
32 Barney Robinson G So 5 '10" 160 New York,  N.Y. 
34 Gregory Tyler L Jr  6 '5" 215 Lewiston,  N.Y. 
Head Coach: Alan Stockholm 
Asst .  Coach: Joe Super,  Tom Jackson 
Captain:  John Jackson 
GAME N OTES: Alfred beat Cort land last  year,  86-61. . .Dragons lead in the long 
series,  22-6. . .Saxons finished 11-9 in 72-73.. .Coach Bob Baker went into his 12th 
season with an overall  mark of 92-128.. .A!fred is  much improved this season and 
had a 9-3 record going into i ts  Jan.  26 game with Ger.eseo. .  .Sophomore forward 
Mark Edstrom is  leading the Saxon scorers with an 18.3 average.. .Other top point-
getters are Tom R ipple,  16.6,  Jack Am.ohlet t ,  14.2,  and Bill  Dysart ,  10.6. .  .Alfred 
has been outscoring opponents on an average of 73.3 to 67 points per game. 
ALFRED RECORD TO D ATE 
Alfred 68 Eisenhower 67 
54 Fredonia 62-
85 Roberts Wesleyan 59 
71 Binghamton 64 
74 Houghton 75-
71 Sacred Heart 67 
70 Worcester Tech 73-
59 S. Connecticut 52 
75 Rochester Tech 67 
92 Lycoming 81 
87 Hobart 71 
73 Ithaca 61 
CORTLAND RECORD T O DATE 
Cortland 79 Ithaca 70 
70 E. Stroudsburg 52 
58 Oneonta 65-
55 Plattsburgh 51 
54 Albany 68-
92 Oswego 72 
84 Utica 72 
64 LeMoyne 84-
CORTLANO S TATS FOR EIGHT GAMES 
Player Reb. Asst. Pts. Ave. 
Luchslnger 62 16 132 16.5 
Welshan 42 10 104 13.0 
Jackson 57 24 101 12.6 
Kenney 13 30 56 7.0 
Tyler 56 12 51 6.3 
Zepernick 20 13 39 4.8 
Sisti 31 7 36 4.5 
Greabel1 7 5 20 2.8 
Kopp 5 0 8 2.6 
Prue 5 2 7 1.7 
Robinson 0 1 2 2.0 
Bennett 0 0 0 0.0 
REMAINING H OME GAMES FOR DRAGONS 
Feb. 1, Potsdam; 6, LeMoyne; 13, Siena; 
22, Fredonia; 23, Buffalo State. 
